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RIJEČ UREDNIKA
Uvođenje u kr šćan stvo bi lo je i još je uvi jek važan pro ces za sva ko ga tko želi bi ti kr šćanin. 
To je ujed no i pro ces prip re me za pri ma nje tri ju sak ra me na ta: krštenja, eu ha ris ti je i pot vr de. 
Teo lo gi ja i tra di ci ja uka zu ju na nji ho vu međusob nu pove za no st. O sva ko me od njih go vo ri 
i Bib li ja. Raz mot ri mo li za seb no sak ra me nt pot vr de, uočit ćemo ka ko Bib li ja go vo ri o da ru 
Du ha Sve to ga ko ji apos to li pod je lju ju po la ga njem ru ku. Važno st to ga sak ra men ta u svo je je 
vri je me pot vr dio i Tri den tski sa bor. U novi je se vri je me po seb no is tiče ka ko up ra vo pri manjem 
to ga sak ra men ta mla di kr šćani svjes no i od go vor no pot vrđuju i odob ra va ju svo je kršte nje. 
Teo lošku va lja no st i bib lij sku uko ri je nje no st sak ra men ta pot vr de i nje go vo značenje kao 
sak ra men ta uvođenja u kršćan stvo već niz go di na u pi ta nje do vo de mla di no vo pot vrđeni ci 
i pas to ral ni rad ni ci. Pita nje mla dih iz raženo je pr ven stve no nji ho vim po našanjem. Sto ga se 
mno gi u Cr kvi i iz van nje s pra vom pi ta ju čemu da nas još uvi jek pod je lji va ti sak ra me nt po­
tvr de. To pi tanje pos tav lja i ne ko li ko au to ra u ovom bro ju »Ka te he ze«.
An te Ma te ljan du bo ko je svjes tan ka ko je, teo loški gle da no, sak ra me nt pot vr de sak rament 
pot pu ni jeg ulas ka u cr kve no za jed ništvo i početak in ten ziv ni jeg pu ta an gažira nog živ lje nja 
u za jed ni ci Cr kve. Međutim, i on – za jed no s broj nim pas to ral nim rad ni ci ma i mno gim 
kr šćani ma, ali i nek r šćani ma – uočava ka ko bi se, ima jući na umu prak tično po našanje 
mla dih no vo pot vrđeni ka, mog lo reći da je to i sak ra me nt ras tan ka s Cr kvom. Sto ga on još 
jed nom, za jed no s pre da jom, is tiče ka ko je to sak ra me nt ko ji pot vrđuje i po zi va na osob ni 
život i svje dočenje. No vo pot vrđenik je, up ra vo po pri ma nju to ga sak ra men ta, poz van svo jim 
živo tom pot vrđiva ti svo ju vje ru, lju bav i slo bo du. Pa ipak, čes to ni je ta ko, ba rem ne kad je 
riječ o po hađaju eu ha ris tij skog slav lja i sud je lo vanju u kr šćan skoj za jed ni ci.
O raz lo zi ma »od las ka«, od nos no svo jev r snog »na pušta nja« kr šćan ske za jed ni ce na kon 
pri ma nja sak ra men ta pot vr de, ras prav lja Do me ni co Cra ve ro. Kao što je vid lji vo iz nas lo va 
nje gova član ka, on um jes to o »ras tan ku« go vo ri o »na pušta nju«. To ni je sa mo traženje dru­
gačijeg načina iz ražava nja ne go i nas to ja nje da se dub lje pro nik ne u raz lo ge i po bu de po našanja 
ko je je očito i ko je se ne može za ni je ka ti. Jer mla di no vo pot vrđeni ci, ne sa mo u Hr vat skoj i 
Ita li ji, čes to su sve sa mo ne rev ni po hađate lji ned jelj nih eu ha ris tij skih slav lja. Ni su ni pre više 
ak tiv ni čla no vi kr šćanske za jed ni ce. Što više, ne ki su sklo ni zak ljučku ka ko su ti mla di napu­
s ti li kr šćan sku za jed ni cu i pres ta li bi ti nje ni članovi. Um jes to is hit re nih zak ljučaka, Cra ve ro 
nam uka zu je na du bin ske raz loge i na prak tične strane tak va po našanja. Nje go vo je razmišlja­
nje ujed no i po ziv na preis pi ti va nje živo ta i ra da suv re me ne cr kve ne za jed ni ce. Osim to ga, 
opet se pos tav lja pi ta nje ko liko da našnji od ras li – uk ljučujući i od ras le kr šćane, pas to ral ne 
rad ni ke, od ga ja te lje, ka te he te i vje roučite lje – poz na ju, shvaćaju i prih vaćaju da našnju mladež, 
pa ta ko i mla de kr šćane. Au tor nai me tvr di ka ko su mla di ra zočara ni jer u da našnjim li tur­
gij skim i ka te het skim okup lja nji ma, kao i u živo tu žup ne za jed ni ce, ne ri jet ko ne ma mjes ta 
za njih i nji ho vo ak tiv no sud je lo va nje. Svo jim od sus tvom, svo jim »za ne ma ri va njem«, »na­
pušta njem«, »ras tan kom«, mla di zap ra vo iz ražava ju svo je nes la ga nje i ra zočara nje »do sadnom« 
vje rom suv re me ne kr šćan ske za jed ni ce. Ne želeći ni ko ga op tuživa ti ni ti bra niti, Cra ve ro doka­
zu je ka ko su raz lo zi očite kri ze živ lje nja kr šćan ske vje re i sak ra mena ta uvođenja u kršćan stvo 
svo jev r sna pos lje di ca pro mi je nje nog men ta li te ta i ok ruženja u koje mu žive i od ras li i mla di 
kr šćani. S ti me je u ve zi i pi ta nje ko li ko je i na ko ji način da našnje li tur gij sko okup lja nje 
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kr šćana ujed no i slav lje i slav lje nje. I tu se au to rov ob zor proširu je te on na vo di ka ko u da­
našnje mu svi je tu pos to ji mnoštvo okup ljanja i slav lje nja svje tov ne na ra vi. U nji ma pažlji vo 
oko pro mat rača od mah uočava i od ređene vješto uk lop lje ne sas tav ni ce ko je služe kao svoje­
v r sni na dom jes ci re li gioz nom doživ lja va nju i okup lja nju. Ka ko bi uvođenje mla dih na raštaja 
u kr šćan stvo danas i su tra bi lo svr sis hod ni je i plo do nos ni je, va lja pro mis li ti o slav lje ničkom 
vi du li tur gij skih okup lja nja, svo jev r snom pre for man su, ali i o živo tu i dje lo va nju žup ne i 
šire kr šćan ske za jed ni ce. Mla di, ali i od ras li kr šćani tre ba ju moći u li tur gij skim okup lja nji ma 
i u živo tu žup ne za jed ni ce doživ je ti slav lje nje vje re i pu ni nu vjer ničkog okup lja nja. Za to je 
pot reb no od go va ra juće ob ra zo va nje i od goj, ali va lja po ra di ti i na osob noj ko mu ni ka ci ji s 
prip rav ni ci ma na pot vr du i na prih vaćanju no vo pot vrđeni ka u žup noj i široj za jed ni ci. Iz ne­
sena raz mišlja nja i očita kri za ne ka bu du po ziv na dalj nje pro mišlja nje, ali i dje lo va nje i 
uk ljučiva nje sveu kup ne cr kve ne za jed ni ce.
Bib li ja je je dan od iz vo ra i te me lja kr šćan ske vje re. Sto ga je sva ka ka te het ska i re li gijsko­
peda goška dje lat no st us mje re na i pre ma upoz na va nju s Bib li jom i pre ma uvođenju u poz na­
va nje i slušanje Božje ri ječi sad ržane u njoj. An drea Fon ta na pod sjeća nas ka ko je svat ko tko 
je st i želi bi ti kr šćanin poz van da ti svoj od go vor na Božji po ziv i na Božju ri ječ sa držanu u 
Bib li ji. To ujed no znači priz na va ti u svom živo tu do gađaje ko je je Bog učinio, us va ja ti ri ječi, 
zna ko ve i kret nje kr šćanskog slav lje nja ko je spo mi nje Bib li ja te nas lje do va ti Isu sa i os tva ri­
va ti nje go vu ri ječ. Dru gim ri ječima, to znači nje go va ti stalan di ja log s Bo gom u osob nom 
čita nju Bib li je u Du hu Sve to me. Kon kre tan prim jer ko rište nja Bib li je u ka te he zi pružaju i 
no vi ta li jan ski ka te het ski pri ručnici ko ji sli je de pri jed log ka te ku men ske ka te he ze i prip ra ve 
na sak ra men te. Taj pri jed log ak tiv no uk ljučuje i dje cu i nji ho ve ro di te lje, a Fon ta na tvr di 
ka ko da našnja ka te he za ne može bi ti au ten tična uko li ko ujed no ni je i bib lij ska.
Bo ljem ra zu mi je va nju Bib li je i nje zinu uk ljučiva nju u ka te he zu i škol ski vje ro nauk prido­
ni jet će i čla nak os ječkoga stu den tskog ka pe la na Ar ka dius za Kra sic ko ga, ko ji uza svo je pa­
sto ral no dje lo va nje ne za pos tav lja ni vlas ti to teo loško usav ršava nje. Ne ka nje gova raz mišlja­
nja možemo pročita ti i u član ku u ko je mu Kra sic ki go vo ri o viđenju dos to jan stva čov je ka u 
Psal mu 8. Li te rar na analiza po maže nam pri upoz na va nju s bib lij skim tek stom, a eg ze get ska 
ana li za nas uvodi u nje go vo dub lje ra zu mi je va nje. Pa pa Ivan Pa vao Dru gi sve te us po me ne, 
što će na da mo se us ko ro i cr kve no učitelj stvo službe no pot vr di ti, svo jim nam eg ze get sko­ 
­teo loškim promišlja njem po maže da taj bib lij ski tek st, nas tao prije ne ko li ko ti suća go di na, 
prih va ti mo u našoj da našnjoj stvar nos ti. Tako pos ta jemo svjes niji ka ko smo i zašto kao vjer­
ni ci poz va ni sag le da ti i prih va ti ti stvo re nje u du hu lju ba vi, a ne do mi na ci je.
S no vi jim us mje re nji ma evan ge li za cij sko­ka te het skog dje lo va nja u sus jed noj nam Slove­
niji upoz na je nas Ta dej Ste gu. Budući da u jav nim ško la ma ne ma vje ro naučne poduke, 
sve ukupno se evan ge li za cij sko, ka te het sko i vje ro naučno dje lo va nje od vi ja po župa ma. Au tor 
pod sjeća na no vi ju po vi je st i upoz na je nas sa suv re me nim stanjem slo ven ske žup ne ka te he ze, 
ko ja u no vi je vri je me do bi va sve jas ni je evan ge li za cij sko obi lježje. Taj je zah tjev, bez ob zi ra 
na držav ne gra ni ce, ak tua lan i svr sis ho dan i u hr vat skoj žup noj ka te he zi, pa i sto ga pre po­
ručujemo čita nje to ga član ka.
O ne kim sad ržaj nim i od goj nim kom pe ten ci ja ma u pro ce su učenja piše vaš ured nik u 
ra du koji je pr vot no iz ložen na ovo go dišnjoj Ka te het skoj ljet noj ško li za vje roučite lje os novnih 
ško la o pro ce si ma učenja i vred nova nja u vje ro naučnoj nas ta vi.
U rub ri ci Recen zi je i pri ka zi i u ovom se bro ju možete upoz na ti s no vi jom ka te het skom 
i re li gij sko pe da goškom li te ra tu rom. Po pis nas lo va te ka za lo au tora i ključnih poj mova u svim 
bro je vi ma ovo go dišnje »Ka te he ze« ujed no zak ljučuje ovaj broj i ovo, 31. go dište »Ka te he ze«. 
Os ta ni te i da lje vjer ni čita te lji i pret plat ni ci našeg i vašeg časo pi sa!
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